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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar dalam 
pembelajaran IPA dengan menerapkan strategi The Power Of Two. Subyek penerima 
tindakan adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Candirejo II Semin Gunungkidul 
yang berjumlah 17 siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Penelitian ini dimulai dengan kegiatan Perencanaan, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah  Penelitian Kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar  dalam 
pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari motivasi siswa yang mengikuti 
pembelajaran pada pra siklus 41,17%, pada siklus I menjadi 58,82% dan pada siklus 
II meningkat menjadi 88,35%, demikian juga dengan hasil belajar siswa yang sesuai 
dengan KKM pada pra siklus ada 35,29, pada siklus I menjadi  52,94% dan pada 
siklus II meningkat menjadi 88,23%.  
Secara umum dengan strategi The Power Of Two ini siswa sangat senang dan 
termotivasi jika proses pembelajaran menggunakan strategi tersebut. Karena siswa 
ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa lebih mudah untuk memahami 
materi yang disampaikan guru. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan 
hendaknya guru menggunakan strategi The Power Of Two untuk meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar siswa meningkat. 
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